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Trust in the LORD with all your heart, 
and do not lean on your own understanding 
- Proverbs 3:5 - 
 
 
You can't control the events that happen to you, 
but you can control your interpretation of them. 
So why not choose the story that serves your life the best?” 
- Kevin Hart - 
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Maria Angela Andriono (2017) “Perilaku Bermasalah Anak Usia Dini 
Ditinjau dari Konsistensi Pola Pengasuhan dalam Keluarga Multigenerasi.” 




Keluarga multigenerasi merupakan keluarga yang terdiri dari tiga generasi 
atau lebih dan tinggal dalam satu rumah. Jumlah anak yang tinggal dalam 
keluarga multigenerasi semakin meningkat tiap tahunnya. Tantangan yang 
kerapkali dihadapi dalam keluarga multigenerasi adalah konsistensi dalam 
pengasuhan. Ketidakkonsistenan dalam pengasuhan menjadi salah satu 
faktor yang mempengaruhi tingkat perilaku bermasalah pada anak usia dini. 
Perilaku bermasalah anak adalah perilaku anak yang mengganggu, tidak 
diinginkan oleh otoritas orang dewasa, yang dapat menimbulkan masalah 
sosial maupun masalah di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
perbedaan perilaku bermasalah anak ditinjau dari konsistensi pola 
pengasuhan antar pengasuh dalam keluarga multigenerasi. Partisipan yang 
terlibat berjumlah 73 pasangan pengasuh (ibu dan kakek/nenek) yang 
memiliki anak dengan rentang usia 2-6 tahun di wilayah Surabaya dan 
Sidoarjo. Pengambilan data dilakukan dengan cara purposive sampling 
dengan menggunakan alat ukur PSDQ (Parenting Styles and Dimensions 
Questionnaire) dan CAPES (Child Adjustment and Parent Efficacy Scales). 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik ANAVA satu jalur. 
Hasil penelitian ini membuktikan adanya perbedaan yang signifikan pada 
perilaku bermasalah anak usia dini dalam keluarga multigenerasi ditinjau 
dari konsistensi pola pengasuhan. Secara khusus, terdapat perbedaan 
perilaku bermasalah antara pengasuhan konsisten-efektif, konsisten-tidak 
efektif, konsisten-agak efektif, tidak konsisten-tidak efektif, dan tidak 
konsisten-agak efektif (F = 5,733, dengan p < 0,05) yang dijalankan oleh 
ibu dan kakek/nenek. Dibandingkan pola pengasuhan lainnya, pengasuhan 
konsisten-efektif menunjukkan tingkat perilaku bermasalah yang terendah, 
sedangkan pengasuhan tidak konsisten-tidak efektif menunjukkan tingkat 
perilaku bermasalah yang tertinggi. Dengan demikian, untuk meminimalisir 
tingkat perilaku bermasalah penting untuk memperhatikan konsistensi dan 
pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga multigenerasi. 
 
Kata Kunci: konsistensi pola pengasuhan, perilaku bermasalah, anak usia 
dini, keluarga multigenerasi. 
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ABSTRACT 
Multigenerational families are defined as those consisting of three 
generations or more who live together under the same roof. The numbers of 
children that live in multigenerational families have increased each year. 
Parenting consistency is one of the most common challenges faced by 
multigenerational families. Parenting inconsistency has become one of the 
factors that affects challenging behavior in early childhood. Challenging 
behavior is any behavior that is harmful to the child, other children, or 
adults and puts a child at high risk for later social problems or school 
failure. This study aimed to examine the differences in challenging behavior 
of children in early childhood based on parenting consistency in 
multigenerational families. Participants were 73 pairs of mothers and 
grandparents who had children between the age of 2 and 6 years old in 
Surabaya and Sidoarjo. In this case, purposive sampling was used as the 
sampling technique and there were two scales included, i.e. PSDQ 
(Parenting Styles and Dimensions Questionnaire) and CAPES (Child 
Adjustment and Parent Efficacy Scales. One-way ANOVA was performed to 
analyze the data. Results showed that there was a significant difference in 
challenging behavior of children in early childhood based on parenting 
consistency in multigenerational families. Specifically, there were 
significant differences in challenging behavior between groups of 
consistent-effective parenting, consistent-ineffective parenting, consistent-
somewhat effective parenting, inconsistent-ineffective parenting, and 
inconsistent-somewhat effective parenting (F = 5.733; p < 0.05) performed 
by mothers and grandparents. Compared to the other parenting styles, the 
consistent-effective parenting showed the lowest challenging behavior level, 
while the inconstant-ineffective parenting showed the highest challenging 
behavior level. Therefore, it is important to pay attention at consistency and 
parenting styles in multigenerational families to minimize the levels of 
challenging behavior.  
Keywords: parenting consistency, challenging behavior, early childhood, 
multigenerational families. 
